













  付則　 １．本規程は 2006 年 12 月 1 日から施行する。
　　　　２．2012 年 12 月 19 日一部改定。
 ３．2016 年 2 月 18 日一部改定。
聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要執筆要領
１. 原稿のサイズはＡ 4 版とする。原稿はワード・プロセッサーを用いて作成するものとする。
２. 原稿１枚目（表紙）に表題（邦文、外国語）、著者名（漢字あるいはカタカナ、およびローマ字表記）、
所属、キーワード（ 5 語以内）を邦語、外国語で標記する。頁設定は 40 字× 36 行 1 段とする。
３.原稿に抄録をつけることができる。抄録は邦文または外国語で記し、原則として原稿2 枚目に置き、
長さはおおむね半頁以内とする。
４. 本文の頁設定は邦文の場合も外国語文の場合も原則として横書き、二段組とする。（Ａ 4 版、21
字× 36 行× 2 段）。ただし、邦文縦書きにする場合は 25 字× 22 行× 2 段とする。また外国語文






７. 原稿のコピーは 1 部提出する。原稿を保存したＵＳＢメモリーまたはコンパクト・ディスクを添
付する。ＵＳＢメモリーまたはコンパクト・ディスクに著者名、論文表題、ファイル名、保存形
式を明記する。完全原稿の形で提出するものとする。




  付則　 １．本執筆要領は 2006 年 12 月 1 日から施行する。
　　　　２．2009 年 10 月 21 日改正。
　　　　３．2010 年 6 月 16 日改正。
　　　　４．2015 年 3 月 18 日改正。
